




























閉 会 式 12:15～12:25

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































武蔵野赤十字病院　救命救急センター ICU 高山　和子 他
P-289 非侵襲的陽圧換気療法中にマスクで生じる顔面褥瘡へのケア
福井赤十字病院　看護科　田中佑実子































































































































































































































































































































































































































































































































































The Japanese Red Cross Medical Society
87
10
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